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A broca da cana-de-açucar, Diatraea saccharaZis(Fabri-
cius, 1794), ataca as culturas de milho, cana-de-açúcar, arroz
e tambem de sorgo.
Na cultura de sorgo sacarino, com a utilização do col-
mo da planta, os danos são semelhantes aos causados à cultura
da cana-de-açucar.
Com o objetivo de estudar a reação de cultivares de
sorgo sacarino ã broca da cana-de-açúcar, levantou-se o índi ce
de infestação, lndice de intensidade de infestação e o número
de lagartas em dois ensaios instalados na Estação Experimen-
tal do lAC, em Ribeirão Preto-SP, no ano agrico1a de 1978/79.
Num dos ensaios avaliaram-se dez cultivares sendo to-
madas amostras de 10 plantas, ao acaso, na bordadura e 10 plan-
tas, ao acaso, na parcela útil com o objetiv6 adicional de se
detectar o efeito do local da amostragem. Os dados mostraram
um indice de infestação significativamente maior na bordadura,
com um acrescimo de 25,83% em relação à parcela util. Por ou-
tro lado, houve indicação de que os dados da parcela útil,
tendem a discriminar melhor a cultivares.
No outro ensaio foram avaliadas 27 cultivares de sor-
go sacarino e os dados obtidos de 30 amostras, colhidas ao
acaso na parcela útil, permitiram distinguir 8 classes de ma-
teriais quanto ao indice de infestação, que variou de 9,22% na
cultiva~ Brandes a 48,87% na cultivar Mn 4508.
No confronto dos dados obtidos nos dois ensaios, foi
possive1 verificar inicialmente que as variedades Brandes e
Da l e foram superiores às demais quanto ao nível de resistência
ã broca da cana-de-açúcar.
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